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          On the achievements of Yao Yiwei Plays Creation 
                                      Zhu hengfu
   (Department of Chinese Literature,School of Culture and 
Law,Tongji   University. Shanghai 200092,China) 
   Abstract: The plays of Yao Yiwei in Taiwan have the  
   bright Chinese characteristic, He created a lot of Chinese typical characters 
in his plays . He made great efforts to explore the way of  the national drama, 










express the story on the method of virtual reality. Though, there are many 
shortcomings in his plays, but Yao Yiwei had  occupied a remarkable position in the 
history of Chinese drama. 
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   中国人的性格是一种什么样的性格，不是一句话能够概括得了的，因为同样的中国人，因其阶级、社
会地位、教养、个人经历等等的不同，而有相当大的差异。这在姚氏的剧作中，都有所反映。姚氏剧中的人物
上至皇帝、后妃、大臣，下至强盗、妓女、流浪者，他们都有在其独特的文化土壤中培育出来的鲜活的性格。






















了 43 年来明皇的生活与他的精神状态。 



































   后，崔宁吹着箫，秀秀在哀伤凄婉的箫声中离开了家。 




















   冷酷无情，极度自私，哪里还有十三年前的秀秀的一点影子？这种性格的变化在与崔宁相见时表现得
为突出。 








































































   当然，中国人的性格和其它民族人的性格一样，是极为丰富的，姚氏不可能在几部剧中，或仅通过剧
中的一两个故事就将丰富复杂的性格都摹写出来，但可以肯定地说，他已经表现出来的，毫无疑问，都是中国
人的性格。 
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   很明显，颂词化用了原剧第四本第三折《长亭送别》中的曲词[正宫·端正好]。不论是舞蹈性的动
作，还是歌唱、朗诵，在话剧中都很少见，话剧大都以写实为其表现风格的。 
   姚氏剧作中歌唱的安排示采用了传统戏曲的方式，在戏曲中是凡表现富贵人家的生活场面，总是由丫
环们上场边歌边舞，以演染喜庆热闹的气氛与婢仆成群、钟鸣鼎食的规模。《碾玉观音》、《申生》的开场即
是这样。 







































































    骊姬入睡，灯光全黑。 
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   二是在人物形象的塑造上，过于理想化，《来自凤凰镇的人》中少女时代的朱婉玲，见到了潦倒、生
病的周大雄，十分同情他的不幸遭遇，从家里拿来治疗疟疾的药给他吃。这些情节，我认为都是真实的，但送
戒指的情节则让人不能接受。 
   她又说，她爸爸脾气不好。她问我有没有钱，有没有熟人。我说我没钱，更没有个熟人，于是她脱下
一个指环来。她说，她没钱，只有这个，叫我拿去变点钱，做盘费。 
































   当然，作者用此表现形式的目的，是想赋予他们木偶的造型，说明他们的麻木，失去了过去的热情与
人生的活力，但这样的设计，不适合舞台的表演，观众会感到厌烦，失去观剧的兴味。 





   上述的批评可能过于苛刻与严厉了，站在一旁指手划脚总是容易的。从整体上说，姚氏的剧作大多是
成功的，尤其在形式的创新上作了有益的探索，它们对于人们认识历史、认识人生、提升人的品质都有良好的
作用。历史将会证明，姚氏的剧作会成为中华民族戏剧史上的重要一环。 
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